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La investigación tuvo como objetivo determinar si el presupuesto 
participativo se relaciona con la transparencia en la gestión municipal en el 
Distrito de Villa María del Triunfo, 2014. 
 
La metodología empleada para la elaboración de esta tesis estuvo 
relacionada al enfoque cuantitativo. Es una investigación básica que se ubica 
en el nivel descriptivo y correlacional.  El diseño de la investigación es no 
experimental: transversal: correlacional. La población estuvo conformada por 
212 habitantes del Distrito de Villa María del Triunfo, 2014, se utilizó un 
muestreo probabilístico, es decir el tamaño muestral estuvo representado por 
135 habitantes del distrito de Villa María del Triunfo, se utilizó como 
instrumentos un cuestionario. 
 
Entre los resultados más importantes obtenidos con la prueba 
estadística de Rho de Spearman, se aprecia que sí existe correlación 
significativa entre las dos variables: presupuesto participativo y la transparencia 
en la gestión municipal, hallándose una correlación de 0.635 con  un  valor  
calculado para p = 0.000 (p < 0.05); lo cual indica que la correlación es 
moderada. Por lo cual se concluye que existe relación significativa entre ambas 
variables, según la percepción de los habitantes del Distrito de Villa María del 
Triunfo, 2014. 
 










The research aimed to determine whether the participatory budget 
relates to transparency in municipal management in Villa María del Triunfo, 
2014. 
The methodology used for the elaboration of this thesis was related to 
the quantitative approach. It is basic research that is located in the descriptive 
and correlation. The research design is not experimental: transversal 
correlational. The population consisted of 212 residents of Villa María del 
Triunfo, 2014, a probabilistic sampling was used, ie the sample size was 
represented by 135 inhabitants of the district of Villa Maria del Triunfo, was 
used as instruments a questionnaire. 
Among the most important results obtained with the statistical test of 
Spearman Rho, it is appreciated that there exists significant correlation between 
the two variables: participatory budgeting and transparency in municipal 
management, being a correlation of 0.635 with a calculated value p = 0.000 (p 
<0.05); indicating that the correlation is moderate. Therefore it is concluded that 
there is significant relationship between both variables, as perceived by the 
residents of Villa María del Triunfo, 2014. 
 







Presento el presente trabajo de investigación titulado: “El presupuesto 
participativo y la transparencia en la gestión de la Municipalidad de Villa 
María del Triunfo, 2014”, con la finalidad de Optar el Título de Magister en 
Gestión Pública. 
 
Para comenzar a entender qué es el Presupuesto Participativo y cuáles 
son sus principales implicancias en la comunidad, debemos situarnos en el 
contexto en el cual se desarrollan, por lo que es importante tener en cuenta, 
que históricamente el Estado peruano ha sido heredero de una prolongada 
tradición centralista, hecho que se ha proyectado hacia las instituciones 
locales, inhibiendo un elemento sustancial de la democracia; la participación de 
la sociedad civil, reduciéndola solamente al acto eleccionario, mediante el voto. 
En nuestro país el Presupuesto Participativo se introduce a nivel local 
como una herramienta de participación, que permita generar espacios de 
cogestión entre la comunidad y el municipio, a fin de estrechar la relación entre 
ambos a través de la toma de decisiones y la apertura de espacios de diálogo, 
que permitan priorizar necesidades en busca de mejorar la calidad de vida de 
la comunidad. 
 
La naturaleza de la presente Tesis, se encuentra dividida en seis 
capítulos, coherentemente relacionados: 
 
El primer capítulo, aborda el problema de investigación: Planteamiento 
del problema, realidad problemática, formulación del problema, justificación y 
objetivos de la investigación. 
 
El segundo capítulo, comprende el marco referencial: Antecedentes 
internacionales y nacionales, marco teórico de las dos variables presupuesto 




El tercer capítulo, comprende la hipótesis y variables: Hipótesis, 
identificación de variables, descripción de variables y operacionalización de 
variables. 
 
El cuarto capítulo, se presenta el marco metodológico: Tipo de 
investigación, diseño, población, muestra, muestreo, criterios de selección, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validación y confiabilidad del 
instrumento, procedimiento de recolección de datos, métodos de análisis e 
interpretación y consideraciones éticas. 
 
El quinto capítulo, se da a conocer los resultados de la investigación, 
descriptivos  y contrastación de las hipótesis. 
 
El sexto capítulo, se analiza la discusión de resultados de acuerdo a los 
datos obtenidos, con el fin de contrastar con autores nacionales e 
internacionales, investigaciones semejantes de acuerdo a las dimensiones o 
variables estudiadas. 
 
En términos de la utilidad de sus resultados, la información obtenida 
sentará un precedente para los agentes de las Instituciones y también para otro 
personal análogo. 
 
 
 
